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L a bruixeria 
i les bruixes de Castellar 
G E M M A P E R I C H I V I D A L 
E n aquest número de P L A C A 
V E L L A publ iquem els documents 
deis processos de l a Cúria de Sa-
badell , conserváis a l ' A r x i u H is -
torie de Sabadel l , referents a l a 
jus t i c i a efectuada contra les do-
nes castel larenques, entre a l tres, 
acusades de bruxes. 1 E n aquests 
documents s ' inclouen els interro-
gatoris, les tortures, l a súplica per 
a les defenses d'aquestes dones i 
el procés contra F . Cusidor,2 e l 
qual s 'havia compromés a subve-
n i r en una part de les despeses 
en l a caga de bru ixes juntament 
amb altres persones de Caste l lar 
i de bona situació económica, no 
obstant aquel l no complí amb 
l 'esmentada promesa. 
Aquest procés de bru ixes és in -
teressant no en el contingut deis 
interrogatoris i en les informa-
cions que ens aporten les decla-
racions sinó en el que ens sugge-
re ix el procés i el que es pot lle-
gir entre rat l les per t a l de conéi-
xer l a societat del siscents i e l 
seu entorn religiós. 
Pr imerament ca l r emarcar que 
en aquest procés les següents do-
nes: V io lant C a m e r a de les Are-
nes, Jerónima Muntada i E u l a -
l i a Oliveres i Taulet , són acusades 
de bruixes sota u n delicte comú 
que serviría per capturar-Ies i 
processar-les, aquest fou el de 
provocar grans tempestes que v a n 
neular les darreres coll ites deis 
pr imers anys del segle X V I I a r r eu 
del Va l les . A par t i r d'aquesta acu-
sació es desprenen natura lment 
d'altres com les d 'actuar i rea-
l i tzar act iv i tats de b ru i xe r i a essen-
cials per expl icar aquests fenó-
mens natura ls . 
Sense dubte, l a c iencia del c l i -
m a encara no hav ia envait l a nos-
t ra societat en época moderna i 
e l que tant sois es coneix ia des 
d'época antiga i a l a Grec ia Clás-
s ica e ra l a divisió de l a térra en 
zones de diferent temperatura, l a 
cl imatologia no sorgirá com a 
ciéncia r igorosa f ins a l a segona 
meitat del segle x i x . 3 
L a creenga, dins u n món emi-
nentment agrícola i pagés en que 
el c l ima e ra fonamental per a l a 
seva v ida i subsisténcia, consis-
tía que les pluges es podien pro-
vocar amb pólvores i explosius, 
el so deis quals feia esclatar les 
boires descarregant l 'a igua que 
portaven. Aquesta creenga roman-
gué f ins a fináis del segle x i x , per 
tant, no és tant absurd, segons 
l a mental i tat d 'aquel la época, acu-
sar-Ies d'haver provocat grans 
tempestes amb Túnic object iu de 
fer m a l a les coll ites, u n fet que 
a ra ens sembla imverse^islatíf. 
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Per una a l t ra par t ca ld r i a tam-
bé fer esment de l a sorprenent ac-
t i tud de les acusades. És ver i ta t 
que u n a to r tura eficag és suficient 
per a obligar a dec larar qualsevol 
cosa, pero aqüestes dones acaba-
ren convengudes de l a seva culpa-
b i l i ta t de bru ixes , i així ho cre iem 
ja que no tant sois contestaran les 
preguntes formulades pels inqui-
s idors, després d'haver sofert el 
dolor de l a to r tura , sinó que a 
mesura que contesten an i ran afe-
gint declaracions i declaracions, 
acusant-se de molts més delictes 
de b ru i xe r i a deis que s 'havien 
plantejat, així ho díuen: « l a més 
dic, senyor, en descárrec de l a 
meva consciéncia...». 
L a interpretació que h a donat l a 
Sociología i l a Psicología4 a aquest 
fet s 'ha centrat en el Rena ixa-
ment (segle xv ) quan s'establí una 
distancia entre l 'home i l a dona. 
L 'home hav ia desenvolupat des 
d'época Medieval e l seu carácter 
de «masculinitat» escapant-se deis 
fenómens psicológics com el de 
l a «por» , «la tristesa» o l a «me-
lanconia», peí contrar i l a dona des-
envolupa el carácter de «femini-
tat», el qua l assumirá «la melan-
conia» (o depressió) d ir ig ida per 
Sa tu rn així com a ra en el segle 
x x es d iu que és l a L l u n a , aquesta 
depressió produia, en l a dona in-
hibiera. Segons J u l i a K r i s t e v a en 
e l seu l l ibre «El sol negro»,5 e l 
p r imer element de l a depressió 
i seguint un análisi freudiá, és l a 
histéria. Jud i t B r a w n descobri-
rá les raons per les quals l a so-
cietat femenina ha caigut en el 
comportament depressiu de l a 
histéria. L a dona fou acusada en-
tre 1450 i 1460 pels pr imers re-
coneixements públics de B R U I X E -
R I A , acceptant histéricament els 
fets i fantasies imagináries de Tho-
me com a reals . K e i t h T h o m a s 6 
e reu que acceptaran aquests fets 
i acusacions de b ru i xe r i a no per 
la violéncia que comporta l a tor-
tura , difícil de creure, sinó com 
a resposta histérica de l a depres-
sió. E n aquest sentit ca l remar-
ca r l a submissió de l a dona a l seu 
mar i t i l a importáncia en l a so-
cietat d'especif icar e l cognom del 
mar i t o deis mar i t s en cas de se-
gones noces. L a dona no tenia per-
sonal itat propia i passava de l a 
tute la i cognom del pare a l a tu-
tela i cognom del mar i t , per a l t r a 
banda l a personal i tat del mar i t o 
l a valoració personal popular, po-
s i t i va o negativa, influía en l a va-
loració de l a dona, i per tant 
afectava també indirectament a l 
procés que tractem. 
Voldríem fer algunes anotacions 
sobre les acusades per t a l d'obte-
n i r un petit c r i t e r i a Thora de 
veure quina persona s'está ju t -
jant , no obstant ca l r emarcar que 
aqüestes anotacions són difícils 
de conf i rmar en relació a les acu-
sades a més de ser fragmentáries. 
Quant a Jerónima Muntada el 
seu cognom patern era Omet, i e l 
cognom de Muntada e ra per par t 
del seu mar i t , en Miquel Muntada. 
Jerónima Muntada protagonitzá 
Tany anterior, 1618, u n altre pro-
cés 7 pero en aquest e l la era Ta-
cusadora contra Joan i Lluís Puig-
vert, els quals l a van atacar amb 
paraules injur ioses com l a de 
«Vagassa...» i també fou agredida 
a bastonades. E l s móbils d'aquest 
débete es desconeixen. 
E l germá de Jerónima, J o a n 
Omet, i el cosí germá, Antoni Turó 
álias Canyel les, v an portar a cap el 
supl icator i per a les defenses de les 
acusades, i va l assenyalar que An-
toni Turó álias Canyel les será bat-
lle tres anys després del procés, 
en 1622,8 nomenat per Pere V i l a 
i Clasquerí, éssent un deis bat-
lles que romandrá més temps en 
aquest cárrec, f ins a l 1630, j a que 
és acceptat per ambdós senyors de l 
terme. Per una a l t r a banda el 
seu germá J o a n Omet, cre iem que 
fou Tautor de Tassassinat d'en 
Bar thomeu Carner e l 19 d'agost 
del 1638,9 desconeixem els móbils 
pero sabem que fou capturat i 
empresonat. 
D'Eulália Oliveres podem d i r 
que pren el cognom de l a casa 
paterna j a que en resul ta Thereva . 
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E l seu p r imer mar i t és Sebastiá 
Buigues, j a mort , e l qua l e r a de 
Te r rassa ; aquest t an sois és im-
portant en aquest procés per l a 
costum deis amics i parents d ' E u -
lália d'anomenar-la peí cognom 
d'aquest. E u l a l i a estigué vídua 
durant dos anys i després es 
casa amb u n estranger, de nació 
francesa, anomenat L l u c Taule t , 
e l qual suposem que l a seva per-
sona també era problemática pot-
ser perqué molts deis francesos a 
Cata lunya en situació de mossos 
o jorna lers s 'havien inadaptat, 
agreujat per les seves di f icultats 
económiques, alguns deis quals es 
van sumar a les fi les del bando-
ler isme; en def init iva i sense treu-
re 'n conclusions L l u c Taulet , ma-
r i t d'Eulália Oliveres, aparegué 
mort a punyalades i a trets en el 
camí que v a de les Fábregues a l 
molí a Tany 1622, dos anys des-
prés d'haver estat condemnada 
l a seva esposa. 
F ina lment , de V io lant C a m e r a 
únicament podem d i r que era de 
les Arenes, de* la* Paacrqtiuia de 
Sant Fe l iu , i fou acusada d'índuir 
a l a b ru ixe r i a a les altres dues 
dones de Castel lar . 
L a f ami l i a Carner de les Are-
nes hav ia t ingut u n pes important 
en l a Univers i ta t de Caste l lar des 
deis seus comengaments,10 no obs-
tant no fou, segurament, suf ic ient 
per a sa lvar a V io lan t de l a seva 
condemna. 
E n conclusió, és impresc indib le 
obtenir més dades sobre les bio-
grafíes de les acusades i de les 
seves respectives famílies així com 
de l a societat, per ta l d'entendre 
per qué foren elles les acusades 
de bruixes i no al tres, en el marc 
d u n a societat rel igiosa i dins els 
límits de Cata lunya, en part icu-
lar , de Castel lar . 
L a sentencia d'aquestes dones 
bruixes , segons ens dona a enten-
dre el procés contra F . Cus idor 
a Tany 1620, sembla que es portá 
a cap, no obstant és dubtós, i així 
ho demostra el procés que enceta 
E u l a l i a Oliveres i Taule t en 1622 
contra aquells que van assass inar 
a l seu mar i t , 1 1 aixó ind ica que E u -
la l i a dos anys després de l a sen-
téncia encara era v i va , tan per 
al largament de l a senténcia o bé 
per substitució de l a condemna 
de mort per una a l t ra pena. 
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